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 Project Based Learning (PjBL) merupakan salah satu model pembelajaran yang 
mengarahkan siswa pada pembelajaran mandiri melalui pemecahan masalah dalam 
bentuk pembuatan proyek. Penggunaan model PjBL dipadukan strategi portofolio 
membantu siswa merefleksikan pengalaman belajarnya. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama dua siklus dengan subjek penelitian 
siswa kelas XI IPA 2 SMAN 1 Bringin berjumlah 38 siswa. Tujuan penelitian ini untuk 
meningkatkan hasil belajar kognitif biologi dan keterampilan metakognitif siswa kelas XI 
IPA 2 SMAN 1 Bringin melalui penerapan model Project Based Learning dan strategi 
portofolio, dan mengetahui penerapan model Project Based Learning dan strategi 
portofolio untuk meningkatkan hasil belajar kognitif biologi dan keterampilan 
metakognitif siswa kelas XI IPA 2 SMAN 1 Bringin. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik tes berupa tes berbentuk pilihan ganda dan teknik non tes 
berupa lembar observasi, angket, jurnal belajar, dan lembar portofolio siswa. Teknik 
analisis data yang digunakan merupakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terjadi peningkatan hasil belajar kognitif berdasarkan ketuntasan klasikal, yaitu 
hasil post test siklus I sebesar 63% dengan rata-rata 81,6 meningkat pada siklus II 
mencapai 100% dengan rata-rata 93,6. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan 
peningkatan persentase jumlah siswa yang memiliki keterampilan metakognitif minimal 
baik dari siklus I hingga siklus II yaitu dari 45% meningkat hingga 84%. Hasil angket 
keterampilan metakognitif siswa juga menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke 
siklus II yaitu dari 79% meningkat hingga 95%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
penerapan model Project Based Learning dan strategi portofolio dapat meningkatkan 
hasil belajar kognitif biologi dan keterampilan metakognitif siswa kelas XI IPA 2 SMAN 1 
Bringin. 
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